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1.   BHVEZHTŐ
Egyetlen civilizált társadalom sem lehet közömbös az állatok, különö-
sen nem az állatok szenvedése iránt. Ezért az állatvédelemnek, az állat-
védelmi jogszabályoknak mind az EU-ban, mind pedig Magyarorszá-
gon biztosítania kell, kellene az állatok megfelelő, hatékony védelmét.
Szinte minden, az állatok jogaival foglalkozó szerző említi (és én sem
maradok ki), Jeremy Bentham alapvető kij elentését az állatok védelmé-
vel kapcsolatban. Ezt írta: a kérdés nem az: tudnak-e gondolkodni? nem
is az: tudnak-e beszélni? hanem az: tudnak-e szenvedni?]
Az Európai Közösségek alapításakor a cél elsősorban a gazdasági
együttműködés volt. A Közösségek bővülésével, a tagállamok számá-
nak  növekedésével   és   az  integráció   elmélyülésével   párhuzamosan
azonban számos további közös cél jelent meg, mint a közös kömyezet-
védelmi politika, az oktatási rendszerek közelítése és átjárhatóvá tétele
(mobilitás)  vagy  a  fenntartható  fejlődés  horizontális politikája.  Ezek
közül az állatvédelem témaköréhez a közös kömyezetpolitika kapcso-
lódik szorosan, mivel a kömyezetvédelemnek az állatvédelem is részét
képezi. Az Európai Közösség által elfogadott Euópai Uniós Szerződés
a Közösség egyik feladatává tette a kömyezetpolitikát.2 Az Unió kör-
nyezetpolitikáj ának fő célkitűzése a kömyezet minőségének védelme és
fejlesztése, továbbá a temészeti erőforrások -amibe beletartoznak a
különféle állatfajok is -gondos és ésszerű használata.
Az Euópai Unió tagállamaiban az állatvédelemnek, illetve az álla-
tok j óléte biztosításának nagyon régi, j ogszabályokban is lefektetett ha-
gyományai vannak. A tagországoknak állatvédelmi jogszabályaikat is
egyeztetniük kellett,  mivel  például  az  állatok  szállítására,  levágására
*   Egyetemi  tanár,  intézetigazgató,  Miskolci  Egyetem  Állam-  és  Jogtudo-
mányi Kar, Alkotmányj ogi Tanszék, anij og@fi.eemail.hu
t    Peter SiNGER: Á7%.mcz/ Lz.óé?rcz/i.o7e.  Harpercollins, New York, 2002, 7.
2    EK Szerződés 3. cikk.
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vagy a haszonállatok tartására vonatkozó előírások eltérő volta egyen-
1őtlenné tették volna a szabad verseny feltételeit. Fontos az is, hogy az
állatok felelősségteljes használatával és ellátásával az állatok jó közér-
zetének biztosítása mellett olyan gazdasági károk is elkerülhetők, mint
például a zsúfolt állatszállítások miatti megbetegedések és évente több
tízezer állat elhullása, vagy a helytelen tartás, zsúfoltság, levegőtlenség,
a helytelen takamányozás, illetve a szakszerűtlen gondozás miatt je-
lentkező anyagi veszteségek.
Mindemellett az állatvédelemjelenleg sem szerepel az Unió kiemelt
céljai között,  azaz nem minősül közösségi célnak; mégis elmondható,
hogy az Unió foglalkozott az állatvédelemhez kapcsolódó kérdésekkel,
noha ezek egy része gazdasági és kereskedelem-politikai célú. Irányel-
vek, direktívák és határozatok foglalkoznak a mezőgazdasági haszon-
állatok, a toj ó tyúkok, a borjak, a sertések védelmével és a vágóállatok
szállításával. További szabályok érvényesülnek az állatok védelmére az
állatkísérletek során és az állatkerti állatok jólétére is.3 Az irányelvek
az  állatvédelem  minimum  követelményeit  rögzítik,  és  a  tagállamok
nemzeti j ogalkotására bízzák szigorúbb szabályok megalkotását. Ez né-
hány helyen meg is történt. Néhány tagállain az EU-szabályokra ala-
pozva annál szigorúbb állatvédelmi szabályokat vezetett be. Az Európa
Tanács -nem összetévesztendő az Euópai Unió Tanácsával - öt fontos
európai egyezményt fogadott el, a mezőgazdasági haszonállatok védel-
méről,  az állatszállításról,  a vágóállatokról,  a kísérleti  állatokról  és  a
kedvtelésből tartott állatokról.4 Megállapítható,  hogy  az állatvédelem
területén történtek előrelépések mind az Unió közös jogalkotásában,
mín#ae]!i8o:szá=:];óns:g:[á[i:#hba%.,hogyEuópábanazállatvédelmi
jog célja az állatok megóvása a szükségtelen fájdalomtól, szenvedéstől,
károsodástól,  félelemtől és életük megóvása. Ezen alapulva  1992-ben
Svédországban a világon először került be egy alkotmányba az állatok
méltóságának védelme.  A  svéd  állatvédelmi jogszabályok  szerint  az
3    Antoine F.  GOETSCHEL:  Law  and  animals:  European Union.  In:  E7cc);c/o-
pedia of Animal Ríghts and Anímal Welf tare (ed... Ma,rc Bekoff). Greer[wood
Press, Califomia, 364.
4    Uo.364.
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élőlények méltóságát figyelembe kell venni olyankor, ha az állatokkal
kapcsolatba kerülünk.5
2.   TERMÉSZETVÉDELMI KÉRDÉSEK
Az Unió az első lépéseket nem is a szűk értelemben vett állatvédelem,
hanem a természetvédelem területén tette meg. Már meglehetősen ko-
rán megszületett a madárvédelmi irányelv ( 1979).6 Az irányelv elfoga-
dásakor az Európai Unió kilenc tagállamból állt, de a tagállamok már
ekkor felismerték a területükön élő madárfajok megóvásának jelentő-
ségét.AzUniótagállamainakszámaidőközbenjelentősenbővült,ezzel
párhuzamosan azok a területek is megnövekedtek, ahol az irányelv ren-
delkezéseit alkalmazni kell.  A később  csatlákozott tagállamokban to-
vábbi madárfajok éltek, amelyek védelme szükségessé vált. Emellett a
madárvédelmi irányelv hozzájárul ahhoz, hogy az EU teljesíteni tudja
a vadonélő, vándorló madárfajok védelmével kapcsolatos nemzetközi
kötelezettségvállalásait. Azt, hogy a madárvédelmi irányelvben foglal-
takat a tagállamok végrehajtj ák-e, az Euópai Bizottság ellenőrzi. A ter-
mészetvédelemben fontos szerepet j átszott az élőhely védelmi irányelv
(1992) is. Az lrányelv elfogadásának oka -egyebek között -az volt,
hogy a tagállamok felismerték, hogy a közösségi érdekeltségű termé-
szetes élőhelyek és veszélyeztetett fajok megóvása közös érdek. Ösz-
szességében - a részletek elemzése nélkül - megállapítható, hogy ezek
azirányelvekavadonélőállatfajokésélőhelyeikmegóvásátszolgálták,
kiemelt figyelmet fordítva a veszélyeztetett fajokra. Az Unió számos
természetvédelmi egyezményhez csatlakozott, illetve azok kimunkálá-
sában is aktívan közreműködött. Ezek eredményeként indultak közös-
ségi programok, amelyek közül kiemelendő a Natura 2000 program.
Ezek jelentős eredményeket értek el, ugyanakkor azért nem tekint-
jük őket mégsem kifejezetten és elsődlegesen állatvédelmi j ellegűnek,
mert  elsősorban nem az állatok jólétének,  szenvedésmentes  életének
biztosítását szolgálták.
5    uo.366.
6    79/409ffiEC.
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3.   AZ ÁLLATVÉDELMI MOZGALMAK SZEREPE
Az  1960-70-es  évektől  felerősödtek világszerte az állatvédelmi moz-
galmak.  Addigra  az  állatvédelem  már  hosszabb  múltra  tekinhetett
visssza.  1883-ban Amerikában megalakult az Amerikai Élveboncolás
Elleni Társaság. A Társaság megalakulásában fontos motivációt jelen-
tett az, hogy 1876-ban Angliában elfogadtak egy állatkínzás elleni tör-
vényt. A Társaság célja működésének kezdetén az volt, hogy az állatok
„használata" a tudományban és a társadalomban kerüljön jogilag sza-
bályozásra. Néhány évvel később a Társaság célul tűzte ki olyan jogi
szabályozás elfogadtatását, amely teljes egészében megtiltja az állatok
élveboncolását az állatkísérletek során. Ez a mozgalom egyébként je-
1enleg is működik, elsődleges célja az állatkísérletek visszaszorítása, il-
letve  a kísérleti  állatok tartási  körülményeinek,  helyzetének javítása.
Ennek érdekében számos kampányt szerveztek, illetve fő küldetésük-
nek tekintik az oktatást és a közvélemény tájékoztatását az állatkísérle-
tek csökkentése érdekében.
Az újabb korban az 1970-es évektől elsősorban Amerikából, illetve
Ausztráliából  indultak  világméretűvé  váló  állatvédelmi  mozgalmak,
amelyben  meghatározó  szerepe  volt  a  neves  filozóftis,  Peter  Singer
„Animal  Liberation"  című munkájának.  Az  „Állatok  felszabadítása"
című munka nyomán kibontakozott az Animal Liberation Movement
elnevezésű mozgalom, amelynek napjainkra több millió taüa és több
száz szervezete van, és képes komoly nyomást gyakorolni, lobbyérde-
keket érvényesíteni akár ajogalkotókra is.
A mozgalomnak mondhatni  forradalmi hatása volt Euópában.  A
kontinensen az emberek ráébredtek, hogy az állatok érző lények, képe-
sek szenvedni és fájdalmat érezni. Az alábbiakban néhány példát sze-
retnék bemutatni arra, hogy (részben) az állatvédelmi mozgalmak hatá-
sára hogyan javult az állatok helyzete az EU, illetve a tagállamok jogi
szabályozásában.
4.   ÚJ JOGINTÉZMÉNYEK AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKBAN
Az uniós tagállamok egy részében új fej leménynek tekinthető az állatok
jogi  képviselőjének  (animal  attomey)  megjelenése.  Ehhez  szorosan
kapcsolódik az, hogy az állatvédelmij ogban mára számos megoldás ke-
rült kidolgozásra az állatok hatékonyabb védelmére a közigazgatási és
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a büntető eljárásokban. Ausztriában például 2005  óta, az állatvédelmi
ombudsmannak  az  állatvédelmi  törvényben  történt  intézményesítése
óta az állatok jogállással (ügyféli jogállással) rendelkeznek a közigaz-
gatási elj árásokban. Az állatvédelmi ombudsman felléphet a szövetségi
vagy tartományi hatósági, illetve bírósági döntésekkel szemben, illető-
1eg iratbetekintési joga van.7 A svájci kantonban, Zurick-ben pedig az
állatvédelmi törvény  1992-ben létrehozta az állatok ügyvédje pozíciót
büntető ügyekben. Az ilyen tisztséget ellátó személyeknek joga van az
iratbetekintésre, adatgyűjtésre és a bírósági elj árásban való részvételre.
Tájékoztatni kell minden olyan döntésről, amely megfellebbezhető ál-
tala. Az állatvédelmi ügyvédek az állatok érdeke mellett álló ftiggetlen
képviselők, akik elsősorban az állatkínzások esetében lépnek fel.
Köszönhetően az új jogintézményeknek és az olyan teminológiák
megjelenésének, mint az állatok méltósága, továbbá az állatokjogi kép-
viseletének lehetővé tételének a büntető elj árásokban, az állati j ogokkal
kapcsolatos vitákban új eszmékjelentek meg.8
5.   A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATOKKAL KAPCSOLATOS UNIÓS
SZABÁLyozÁS
A 20-ik század második felében Euópában és Amerikában is óriási mé-
reteket öltött a nagyüzemi állattenyésztés. Emiatt több száz millió állat
került apró ketrecbe, levegőtlen, sötét barakkokba. Ez a folyamat három
klasszikus nagyüzemi állattartási módszerrel volt összefoglalható : a fe-
hér húsukért tartott borj ak tenyésztése, ketrecekben kikötött vemhes ko-
cák, és szűk ketrecekbe zárt csirkék tartása.9 Ez a három kérdés volt a
fő témája a mozgalomnak Európában az 1970-es-1990-es évek között.
Mindazonáltal megjegyzendő, hogy az Euópai Unió már az állatvé-
delmi mozgalmak megjelenése előtt is tett lépéseket a mezőgazdasági
haszonállatok tartásával kapcsolatos j ogszabályok egységesítése érde-
kében, ami részben az állatokjólétét szolgálta.
7    Uo.366.
8    uo.366.
9    Clare  DRUCE-Philip  LyMBERy  Outlawed  in  Europe.  In:  J7!  De'/eJ#G  o/
4n!.7%cz/s.  7ltiG §Gco#d  WcÍvG.  (ed.:  Peter  Singer).  Blackwell,  Carlton,  2006,
123.
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Az Euópai Közösségek első állatvédelmi irányelve 1974-ben jelent
meg, és a vágóállatok kábításáról rendelkezett. Az irányelv célj a az volt,
hogy az egész Euópai Közösségben kiküszöböljék az állatvágások ke-
gyetlenségét. Az irányelv az egypatás állatokra, mint a ló, szamár, ösz-
vér és hasított kömű állatokra, mint a sertés, kecske, juh tette kötele-
zővé a levágás előtti kábítást. Ez alól kivétel csak a kényszer- és házi-
vágás lehetett, valamint a rituális vágás.
A  119/1993.  számú irányelv az egypatás, hasított kömű, baromfi,
nyúl  és  prémes  állatok  levágásának  és  leölésének  szabályait  tartal-
mazta. Az irányelv kimondta, hogy az állatok vágóhídi elhelyezése, ki-
rakása, várakoztatása, a kábításhoz és levágáshoz való rögzítése során
minden elkerülhető fájdalmat, szenvedést ki kell küszöbölni. Ebben az
irányelvben már részletes szabályozásra került a kábítás módja és kivi-
telezése,  továbbá  az  állatok elvéreztetése.  Az  állatok leölésére  alkal-
mazható módszereket is külön, részletesen szabályozta az irányelv. Az
1993-ban megalkotott irányelv lényeges előrelépést hozott a vágóálla-
tok védelme terén, egyrészt azáltal, hogy a korábbiakhoz képest kibő-
vítette a védelemben részesülő vágóállatok körét, másrészt azáltal, hogy
a  vágóállatokkal  kapcsolatos  tevékenységeket  lényegesen  szélesebb
körben és jóval részletesebben szabályozta.L°
Az Európa Tanács a gazdasági haszonállatok védelmét viszonylag
korán szabályozta.1976. március 10-én a szervezet közgyűlése euópai
egyezményt fogadott el az állatok védelméről a mezőgazdasági állattar-
tásban, amelyhez a tagállamok csatlakozhattak. ] ] Az egyezmény  1978
szemptemberében hatályba is lépett.
Az Európai Közösség úgy csatlakozott az egyezményhez, hogy azt
a 923/1978. (VII.19.) szám alatt irányelvként kihirdette. Az egyezmény
az állatok tartásáról,  gondozásáról  és  ellátásáról rendelkezik,  kiemelt
j elentőséget tulaj donítva ezeknek az iparszerű állattartás keretei között.
Az Európai Közösségek Bizottságánakj avaslatára elfogadásra került az
58/1998/EK irányelv, amely minimál-követelményeket állított fel a ha-
loAnviíg:óaí,l'Ío"ké#Ge#árzőlEüUE,?gó#;muon;ízbá#ólá:fáe:5ÖZ;:tes;:ipofzuLKoiYicó:
Budapest, 2002, 203-204.
11   CETS No.  87.
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szonállatok tartására, és ezeket kiterjesztette nem csak az iparszerű tar-
tás körülményeire, hanem valamennyi állattartásra. Ezen túlmenően az
iparszerű tartás fogalmát már nem technikai vagy automatizált rend-
szerként fogta fel, hanem olyan tartásként jellemezte,  ahol az állatok
olyan számban, olyan körülmények között, továbbá olyan telj esítmény-
kényszer alatt állnak, amelyben j ó közérzetük rendszeres gondoskodást
kíván. Az irányelv értelmében a tagországok kötelesek minden szük-
ségtelen fájdalmat,  szenvedést vagy kínzást elkerülni  az állatok véd-
elme érdekében. Követelmény továbbá a fajnak megfelelő tartás, illetve
minden olyan tartási mód tilos, amely az állatnak sérülést vagy szenve-
dést okozna. Tilos a fajta igényeinek megfelelő mozgási szabadság kor-
1átozása, a fizikai körülmények optimalizálását az istállókban biztosí-
tani kell. Fontos előírásként jelent meg az is, hogy az állatok gondozá-
sát, felügyeletét, kezelését kizárólag olyan személyek végezhetik, akik
megfelelő képzettséggel rendelkeznek az állatok védelmére vonatkozó
követelményekteljesítéséhez.]2
A  306/1998.  számú  EGK  határozat  megfogalmazta  azt  az  elvet,
ioigydea:á:|aet=ihveá,%ó#a:ázaí`:í:ásszaeá::edvé:g.áÁitsa:Í:sk,iei::`gg:zmöááliT:
totta továbbá az állatok bármilyen módon történő ütlegelését.
6.  A HASZONÁLLATOK VÉDELMÉNEK LEGÚJABB EREDMÉNYEI
Ilyen előzmények után és  számos  állatvédelmi kampány eredménye-
ként az EU elfogadta, hogy jogellenessé minősüljön a fehér húsukért
tartott borj ak tenyésztése, a csirkék apró ketrecekben (úgynevezett bat-
tery cages) tartása és a vemhes kocák láncon és szűk helyen tartása - az
állati jólét három kardinális kérdése. Ezzel egyidejűleg az EU elfoga-
dott egy jogilag kötelező protokollt, mely szerint az állatok inkább érző
lények, mintsem egyszerűen „mezőgazdasági termékek". Ezek a ren-
delkezések a 2004-ben és azt követően csatlakozott tagállamokra - így
Magyarországra is - kötelezővé váltak.
Az Euópai Bizottság javaslatára a Mezőgazdasági Miniszterek Eu-
rópai Tanácsa felkérte a Tudományos Állatorvosi Bizottság szakértőit
a nagyüzemi sertéstartás kérdésének kivizsgálására. A Bizottság által
12  PAULovics Anita: i. m. 205.
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készített jelentés megállapította, hogy a tartás jelentős kárt okoz az ál-
1atok jólétében és az állatok egészségére is káros, az állatok egy része
folyamatosan éhezik, abban az értelemben, hogy éhségérzete van, bár
megkapj a a növekedéséhez szükséges tápanyagokat.
Az uniós jog 2006-ra megtiltotta a vemhes kocák láncon tartását,
2013. január 1-jétől pedig a vemhes állatok egyedül, azaz nem csopor-
tosan történő tartását. A felülvizsgált direktíva a vemhesség 4-ik hetéig
engedi az állatok boxban tartását, azt követően nem.
Az EU-j ogalkotás lefektette a borjútenyésztés minimum standardj ait
is]3. A ketrecben tartott csirkék helyzetét is javította az EU jogi szabá-
lyozása. A tojótyúkok tenyésztésében az első három helyen Kína, az
Euópai Unió és az USA áll. Ez azt jelenti, hogy a világon a tojótyúkok
70-80%-a ketrecekben él, többségük a „fejlett" országokban.L4
1986-ban j elent meg a toj ótyúkok ketreces tartásának szabályozásá-
ról szóló 111/1986. EGK irányelv. Ezt az irányelvet azonban az Euópai
Unió Bírósága hatályon kívül helyezte. Ezt követően két évvel később,
1988-banjelent meg a 166/1988. számú EGK irányelv, amely a ketre-
cek műszaki adataira vonatkozó minimális követelményeket rögzítette.
Az irányelv negyedik fejezetének ftiggelékébe a ketrecek konstrukci-
ója, az etetés és itatás módja, a pihenési idő, a gondozóknak szükséges
szakképzettség, a napi felügyelet szabályai,  a tisztítás és még sok to-
vábbi adat belekerült. Az irányelv 1999-ben került módosításra, részben
az Animal Libertaion Movement mozgalom nyomásának hatására.
1999. június  15-én az EU agrárminisztereinek Tanácsa megállapo-
dott benne, hogy a "battery cages" használatát fel kell számolni 2012-
re. A tojótyúk direktíva]5 új építésű ketrecek bevezetését írta elő 2003-
tól, amelyekben a madarak rendelkezésére álló területet is megnövelte
(mintegy másfélszeresére  az USA-ban alkalmazottnak).  Az új  típusú
ketrecek lényege a nagyobb tér, a kötelező tojóíészek, ülőrúd és kapir-
gálási lehetőség biztosítása.
Az  Európai  Unió  jogi  szabályozásában  bevezetett  változtatások
összhangban voltak a Mezőgazdasági haszonállatok védelméről szóló
]3  Council Directive 97/2ffic.
]4  Clare DRUCE-Philip LyMBERY: i. m.   129.
15  Council Directive  1999/74ffic.
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Európai Egyezménnyel,]6 amely jóval korábban,1976-ban került elfo-
gadásra az Európa Tanács keretében. Az Egyezmény célj a az volt, hogy
közös követelményeket állapítson meg a mezőgazdasági célból tartott
állatok tartásával kapcsolatban, különös tekintettek a modem, intenzív
nagyüzemi állattartásra. Ezért az Egyezmény - többek között - alapel-
veket  rögzített,  amelyet  minden  aláíró  államnak  figyelembe  kellett
venni. Az Egyezmény alapelvként rögzíti, hogy rendelkezéseit az álla-
tok, különösen a nagyüzemi állattenyésztésben tartott állatok tartásánál,
az állatokról való gondoskodás során és az állatok megóvása során egy-
aránt figyelembe kell venni. Az alapelvek között kiemelt helyen szere-
pel, hogy a tartás  során az állat számára biztosítani kell  a fajtájának
megfelelő mozgási lehetőséget, amit nem szabad oly módon korlátozni,
hogy az az állatnak szükségtelen szenvedést vagy sérülést okozzon.]7
Amennyiben egy állat folyamatosan ki van kötve, vagy a mozgásban
más módon korlátozva van, akkor is biztosítani kell számára akkora te-
ret, amely pszichikai és fizikai szükségleteinek megfelel. A megfelelő
világítást, hőmérsékletet, páratartalmat, fiiss levegőt és az egyéb kör-
fnyeekzeíie:eflet,éet|e:::eji=3:ítEagi#.élFyúe;ej::#h:gayzaázlli:tmse#:áilreet::
delkezésekből is látható, hogy az Egyezmény a nagyüzemi állattartás
minimum követelményeit - 1ényegében az állatvédelmi mozgalmak fel-
lépésével szinte egy időben -rögzítette, de csak elvek szintjén; a me-
zőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó részletes rendelkezése-
ket  ugyanakkor  nem  tartalmazott.  Ezt  később  az  uniós  szabályozás
kezdte meg. Az Egyezményjelentősége elsősorban abban állt, hogy fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a nagyüzemi, sokszor automatizált és a ter-
mészetes kömyezettől elszakadt állattenyésztés során is biztosítani kell
az állatok számára a szenvedésmentes élethez szükséges feltételeket.
[6  European  Convention  for  the  Protection  of Animals  kept  for  Faming
Purpo ses. http : //conventions. coe. int/TreatymN/Treati es/Iltml/0 8 7. htm
(2014.  12. 29.)
17  Article 4 (1).
18   Article 5.
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7.   ZÁRÓ GONDOLATOK
A fenti példák igazolják, hogy helyesen állapítja meg DeGrazia, hogy
„az euópai nemzetek lenyesegették az amerikai nagyüzemi állattartás
bizonyos vadhajtásait".L9 Nagy-Britanniában például betiltották a bor-
júketreceket, és tizenöt órában korlátozták azt az időtartamot, amelyet
szállítás során víz és táplálék nélkül tölthetnek az állatok. Az Euópai
Unió és az Euópa Tanács követelményrendszert dolgozott ki a gazda-
sági haszon céljából tartott állatok életkörülményeire, amelyeket a tag-
országok beillesztettek saját törvénykezésükbe.  Az állatok tartásának
általános szabályai szerint az állatok számára nagyobb élettérről, a fajra
j ellemző viselkedés biztosítása érdekében nagyobb szabadságról, vala-
mint  humánusabb  életfeltételekről  kell  gondoskodni,  mint  amit  az
Egyesült Á11amokban kapnak a haszonállatok.   Euópában a humánu-
sabb feltételek ellenére -írja az imént idézett DeGrazia -intenzív ma-
radt az állattartás, és így továbbra is joggal nevezhető „nagyüzeminek"
Vagy „iparszerűnek".2°
A haszonállatok tartási körülményeinek  komoly  javulása az állat-
j óléti mozgalom j elentős eredménye volt. Elsősorban sok elhivatott hét-
köznapi ember munkáj ának eredményeként sokat j avult állatok millió-
inak helyzete.2]  Remélhetően ez a folyamat nem áll le,  sőt a jövőben
erősödni fog, és részben ennek hatására az állatokkal kapcsolatos jogi
szabályozás (az állatok számára) egyre kedvezőbbé válik Európában és
Magyarországon is.
[9  David DEGRAziA: 4z cÍ//cz/ok/.ogc#..  Magyar Világ Kiadó, Budapest,  2004,
88.
2°  David DEGRAZIA: i. m.  88.
21   Clare DRucE-Philip LVMBERY: i. m.131.
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